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•Mc.rtnito 
O E L A F B O i l N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L«tg« q»« loi Srn . AlnldM 7 S w n -
tirioi i M i b » 1M iifmwei d<l BOLWTÍM 
que correspondan ft distrito* d oposdrás 
qu« •• 4i« m «jempltr on al •itio do «M-
tom^re, doade {>inniiaM«ri kaata i l rtei-
bo del número algaiente. 
Loa FaereUrioa cuid.rin da toaiamr 
loe BOLITINU colar eionadoa ordenad«-
mesta pwaaa ancnaderaaaita, qnediba-
tá Terilmraa cada ato. 
SE r U S U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ba amtrike am la OaBttdnia da la Dif ataaite provincial, a entre po-
ntea elaeseaU «dstiBoa al triaiaatra, ocho peaataa al aamaatra 7 quince 
sssetaa al «Eo, a loa partienlirei, pacadaa al aolicitar la aueripaióa. Loa 
•afeadahiera da laeapital, aehariapor likrania del Sire núlno, adnii-
KadaM adío aalloa tn lea euaeriMiomea da trimeetre, 7 únieamenta por la 
baaaids da paaatafaa remita. Laa auaripalanea atraaadaa aa cobren eon 
tues to proporcional. , , 
Laa ATutamiaataa da esta proTiaeia atanaráB la auaripaian can 
•necia a la aaeala inaarta an aire alar da la Oamiaidn praTincial publicada 
IB la* adaeros de « t e Bouiftide tooka 20 j 23 de dieiambra da 1MB. 
Laa Jugados muieipalaa, ala distinción, diez peaataa al aia. 
Htearo analto, Teintteineo atatioioa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispusieiones Ue l u sntorídadaa, oxaepta las sas 
sean s instancia de parte no pobre, se insertarán ofl-
cialmente, asinisma cnalcs'or anuncio concerniente al 
aerviela nacionel ^ne dime i^ * de las mismas; lo de in-
terés particular previa el ruco adelantada de reíate 
céntimos da peseta por cad: lÍLea de insereidn. 
Les aanneioa a aue beo. refereneU la circular da la 
Cemiaida provineial, fecba 1« de diciembre de 1805 
eemplimiente a l aenerdo de la Oipatacidn de 20 de'ao-
viembra de dicho añí>, y enya circular ha aido pnbliaa-
da aa loa ¿outrutas OIICULU de 2*7 23 de diciem-
bre 7a citado, aa aboaartn con arregle a la tarifa ana 
ea meacioaados BoL^TiNas aa inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. al R-jr Don Alomo XIII 
(Q D, Q ) . S. M . la Ralni Dolía j 
Victoria B"a<nla. S A R, al Prin-
cipa da Altarlas e Infantas y da-
mis parsónas da la Aujatta Raal 
Familia, cOBlIrflan sin nofadad an 
ti-. Impcirtente islud. 
(Gs«<s del día 22 de julio de 1«M.) 
gobierno diilds la pmlnela 
C l r m l a r c a 
Nombrado Coni»j«ro dal Consa-
|o Snpramo da Querrá y Marina, 
por Rínl decreto da 17 dal «etnal, 
pxb Icado an la Gaceta dal 18 dal 
propio mat, con asta fachi caso an 
t i cirgo da Qob<rnsdor civil de a l -
ta provincia, encargindosa Intarlna* 
Mftit» da) mismo, »n virtud da or-
d; n il» la Superioridad, al llustrlslmo 
Sr. Praslitenta da la Audiencia pro-
VI- da! da a<ts c p t l t a l . 
L" qu» s i hoc» público an «uta 
periódico oficial para general ceno* 
cimiento. 
L«6n, S5 da (oMo d* 1924. 
F l Gobernador, 
Alfonso G.-BarU 
. % 
Hsblíndo sido rombrido por Real 
'kertto da 17 del sctuitl, publicado 
•-"i la Gaceta del día 18, Comajero 
da Coneejo Supreno d> Querrá J 
Msr'i", «I Excmi. Sr. Qenaraldon 
Ailonan Q^mrz B rbé, Qcbrrnsdor 
> 'v. da rsU provincia, con esta fe-
(h •, y da orden da la Superioridad, 
mí hago cargo Interlnamenta del 
mnrdo da !n provincia. 
Lo qu« i * htc? público an arto 
P'-ilidlco cllclfil pura ganara! cono' 
cimiento. 
Luán, 83 da (ullo da 1984. 
Bl Gobernador interine, 
Frutos Rt$l» 
CIRCULAR 
Disponiendo el Estatuto munU 
pal, an su art, 18, qua para les ssr 
vicios y funcionas qua no sean da sn 
txdnilVa compatancla, y an qua laa 
autorldadai locataa a d í e n por dala-
gacidn dal QobNrno o da la Adml-
ntstracldn dal Estado, deberán los 
Municipios limítrofes qua cuentan 
Himoi da 2 000 habitantes, sar 
•grupados según laa conVeni encías 
administrativas, alando obllgitorla 
la agrupacldn al 10I0 alado da qua 
tengan ai? solo Secretarlo cuando al 
Importa dal habar legal de éste at 
eleva a mis de¡ 80 por 100 dal pre-
supuesto, según dliponn el pirrafo 
tercero del erllcnlo 826 del Eetetuto 
municipal, y debiendo los Qobarna-
doras civiles remitir al Mlnliterlo de 
la Qobernacidn propuestas razona-
das y documentad»» de cada una de 
las agrupaciones forzosas da Ayun-
tamiento que consideren inexcuia-
bl* en cada provincia, eipeciflcando 
las funciones delegadas del Poder 
Central que hnyen d« abarcar, y an 
su caso, si han da tañer por objeto 
reducir el número de Secretarlos 
da Ayuntsmlento, conforme con lo 
dispuesto an al referido Estatuto, 
sesneatgf a lo* Jefas dalos servi-
cios provlnclaias, Delegados gubsr 
n»tlVos y Alcaldes, qua en el plazo 
improrrogable da treinta d i » , empe 
zedos " cuntir desda la pub'lcnclén 
de la praiente circular en el BOLB-
TIN OFICIAL de le provincia, reml-
tnn a ella Qoblerno civil la corres-
pondíante propuesta de los servicios 
que les afecta, cen los datos pred-
ios pera reiolverla, acompañándole 
los Informas da ios Ayuntamientos a 
que la Dolog^cldn se contraiga, o 
cuyo segregecidn se comidera ne-
cesaria, haoéidolo los Alcaldes por 
conducto de loa Delegados guber-
nativos, quienes comprobaran los 
datos que aquéllos les remltnn, y 
una Vez reunidos todos los dal par 
tido de su (utlidlcclín, los elevarán 
a este Qoblerno con el corres-
pondíante Informe, por separado, da-
ceda Ayuntamiento. 
Leta 81 do julio de 1984. 
E l Gobernador, 
Alfonso G.-Barbi 
R E G L A M E N T O 
• o b r e p o b l a e l ó m y M r n a l B M 
snanle lpa lM 
(Conslusión) (1) 
TITULO V 
O I LA POBLACIÓN Y SU EMPADRO-
NAMIENTO 
CAPITULO PRIMERO 
De la población 
Articulo 30. Lai Autopiadas ló-
calas podrán exigir al ctibcz» da fa-
milia, como rapresentante legal de 
la casa, ba|o su responsabilidad par 
sonal, el cumplimiento de servicios 
de policía y vlgl anci», estadística, 
ornato, higiene y snnidad, Instrvc-
c l in púbílco, alo|aml<nto, bagaes 
y demás que determine ei Ayunta-
miento, dentro de su Jurlsdlccldn 
y competencia. 
Arllcuio 31. A los afectos del 
articulo 31 del Estatuto, los ex-
tranjeros se considererán como asi-
milados a una da lea categoilas de 
vecinos o domiciliados, aegún que 
sean cabezas da familia o depen-
dientes de un cabeza de familia con 
reiidencle hcbltual en el término; 
y se asimilarán a la cat: gorla da 
transeúntes en ei caso da t- ner tola-
mente residencia ticcldr'itni. 
Articulo 32. Los furcionarios 
qua ijerzan caigoi p ú b ' l c o : en Mu-
nicipio da más de 150.000 h blton 
tes y resld«n en térralnot municipa-
les cuya dlttancl.-, el prlni«rú no ex-
ceda de 20 kilómetros, podrán soli-
citar su declaración da Veclnra an 
el Municipio en que iergan su re-
sidencia. 
CAPITULO II 
DBL EMPADRONAMIENTO 
Articulo 33. En al padrón muni-
cipal dibarán figurar todos ios hshi-
tan t-s dal té rmino munlciprJ. con 
expraildn de m calldüd i - c bazas 
de familia, tocinos, domiciliados o 
transeúntes, nombres y dos ope-
l l ldos—il los tuvieren,—fecha del 
nacimiento, naturalsza, nacionali-
dad, eslado civil, residencia, prcle-
sión, renta, sualdo o remuneración 
y demás circunstancias que el Can-
1) Véase el BOLSTÍM OSICIAL núme-
re 8, correspondiente al <jia 21 del astual 
so de población exiga o que en lo 
sucesivo el Qobierno determine, 
Artlcuo 34 Los Ayuntamien-
tos tendrán la cb Igacldn de confec-
cionar al padrón en loa mlimos 
afioa an q>>a se lleve a cabo al Cen-
so de pcb'aclón, derivando aquél 
de ia Inscripción que sa realice pa-
ra ésta. 
El p.-.<lrán será renovado cada 
cinco tilo», rn al me : da diciembre, 
realizándcso unn inscripción gene-
ral da toíoi !oi habitantes de cada 
término munkipul, y sa recllflcíré 
annalmeni* en el mismo expresado 
mes, con los Inicripclones y elimina-
clonas qi:e procedan, 
Articulo 55. El padrón de hibl-
tanles y- fot mará con errsg'o a los 
moiiBioe ¿ti 1 al 4 qua acompañan 
a unte R g *mer,lo, sin perjuicio de 
que les Ayuntamientos puedan am-
pliar II- p lición de dato» en la ma-
dluu quu m i servicios exijan. 
S i distribuirá una hoja aceda ca-
beza de f.-milla para que llene las 
calilla», «xc-pto la última, qua la 
llenaré «1 Afuatimhuto, ctasif/csn-
do a loa h b'tantas con arreglo al 
articulo 26 de la ley. 
Artlcu o 36. Ptira llevar a cabo 
las ríe! f!c»clun*5 ar-uiilei, los Al-
caid".í 'x'glrín a los Vucinos que 
csmbl. n tía domicilio, s los pí-dras 
o lutci 's t! -. los qua se Incspscllan 
y a Ion h iredaros o teitam«ntorios 
de ios f.il cciíoit, ia duci.tr.MCldn 
cerrespandlwDta nnrn qus Unga 
tf 'cto IH eiimlnF.ción. 
Tcmbl íu podrán uefemar da los 
Ji»*c<.-i ninnldpaies. y por «I con-
ducto ii'bldo í-; los díini} enci'rga-
desde R.glilro civl?, los diitos que 
r»:»i!ii' ' ¡ - ' au? libros, con ri ferun-
cía B r r i í o sws determinadas. 
A r t i l l o 37. El pnírón o :u 'fe-
tlfiCDclóri eíterén o dlaporlción de 
ciisnios quIsriiR ''xan.lnarlo, «n ¡a 
Si)cri<¡»rla del Ayuntamiento, los 
dlor y hora» úült •'. 
Arllcuio 38, En los quine» prl-
mcrot cfli-.ii ár,\ mes ds enero, 'a 
Coml«íóii perm6n*r>t:¡i rrxlblrá las 
racinmnclones, contra el empedró-
namlcnio o sus racllflcnclcni?. y 
resolVtrd acerca áa ellas en !o res-
tante áe\ n'*s, comlgnando en el 
libro de actas el acuerdo qu* tome 
respteto de Cüá» Intrreiado. En loa 
Municipios de más de 100.000 habí-
•ItC.: 
t m t t t Mtoi plazet n r i n d c u n n » i 
ceda URO. 
Articulo 39. Todsi lat p i n o n i i 
Individúala! y colactlVai, ruldantaa 
•n «I téimlno, podrín riclumar con-
tra lux acnardos 4a la Comlilón mn 
nlclpal pormanante, anta al Jifa 
provincial da Eitadlillca. 
El racurio • • antablará anta la 
Comlilin pitrinansnt* dantro da loa 
Irai días ilgulant»! a la notlflcaclén 
•>crlta dol ecuardo a los Intaraia-
doa. 
La Comlilón parmananta ramltl-
rá, d»nlro da loa traa dlai algulan-
laa, al »xp «dienta a la Sscclin pro-
vincial da Bitadlftlca. 
Arllcolo 40. El Jofa provincial 
da EiUdlit l a, tanlando an cuanta 
los caaof da raVocacMn dol acuerdo 
a contlnnaclén t* delnllcn y laa 
rezón»! olfSadn» per loi Intarasa-
do> y la Comisión municipal parma-
n?nla, r«iolv«rá an término da quln 
ca dlai «I axp«dl«nta f comunicará 
i n fallo clrcumtanclado; daipuéi 
dal cual, y hachai an la «mana 
fluUnta lai ractlflc«clonas a qua 
hublira lugar, ta daclarard ultimado 
al padrdn. 
Articulo 41. Procadorá laravo-
caclín dal acutrdo da la Comisión 
municipal parmanenta, cuando al ra-
clamínta juit.flqua la roaldencla 
duranta dos rflus, con uno da loa 
documantos siguiente*: 
1. " Cattlflcaclón rtftrida al pa 
drdn muncl'pat. 
2. a Cartlflcaclón rsfárida al pa-
drón da cédulas parsonalas o ex-
hlblclin da laa cédulas da loa doa 
úitlmoj sfloa- : 
5 ° Cartlflcaclón da hallarse ln- ! 
cluldo an al Canso alactoral. 
4 ° Cartlflcaclón del registro da 
axpítliclín de carnets d» Idsntldad. 
5 • Contrato do Inqn'Hfflrto de ; 
los dos etlot últlmcs. , 
6 0 Ir.formaclón t«stlfleal, anta \ 
t i Juez municipal, da tras Vecinos, { 
a ser pciiMe, de la mlima casa o > 
calle. í 
7. ° Para los que 9» hallen ausan- ¡ 
tea con sus famlílcs, csrllflcaclón ; 
d í qu? la ausencia as minor da ] 
dos aRoa, j 
8. ° SI ¡a eu'sncU «a en el ex- ; 
tratijero y la h m \ b d i l ausenta : 
utH:» en el Municipio. Información ' 
totl flCíl d* qn» ia ausincla se h i \ 
Interrumpido durante los cuatro úl- i 
timos ellos. i 
9. ° Los funcionarlos públicos, si . 
residan «n Municipio dUtlnto de : 
aqu'í! qun pra»tan sus servicios, .' 
certificación da llevar dos aflos de j 
resígnele. 
10. Los funcionarlos públicos, 
si midan tn al mismo Municipio 
en qut> prssinR sus servicios, certi-
ficación del Jtf i ds Itt oflcli.a, da- : 
pciidericla, Cuarpo o tsrvlclo a que 
se hslien t i ¡ e os, ecredltanAo su 
toma ds posxilón antas ún la for 
meclín á«! pndrón. 
11. Los residentes que lleVtn 
más do seis meic» y menos de dos 
aflos y h j w i ptdldo al Ayuntumlen-
to mi d*claraclón da vecinos, copla 
certificada dal oficio de concesión. 
Articulo 42. El padrón y sus rec-
tificaciones serdn presentados an la 
S»cclón provincial da Estadística, 
la qua consignará la dlllgsncla da 
aprobación con el aello de la Sec-
ción y la firma y rúbrlce del Jsfs. 
A'tfcuio 43. La negativa a llenar 
la hoji del padrón se penará gubsr-
nstivamanta con multas, dentro de 
los limitas señalados an al articulo 
194 del Estalulo, sin perjuicio de 
loa procedimientos judiciales a qua 
pudiera dar lugar la desobediencia 
calificada. 
Arlículo 44. Loa funcionarlos 
públicos, al día algulante da habar 
tomado posesión del cargo que 
ejerzan an la localidad, dabsrin co-
municarlo a la Comisión parma-
nenta. 
A'llculo 45. Todo espallol «man-
cipado qua lleve asís masas da rail-
dencle afectiva an un término mu-
nicipal, podrá solicitar, an cualquier 
momento, la dic'araclón da Vecln-
d<d, en instancia dirigida a la Co-
misión permanente. 
Los vadnos que cambian da resi-
dencia o domicilio están obligados 
a presentar en el Ayuntamiento la 
declaración correspondiente para 
qae tenga eficto la traslación da 
vecindad o de domicilio, sin qua 
puada surtir efectos legales an tan-
to que al vecino no traslade real-
mente an residencia a otro Munici-
pio o domicilio. 
Los padrea o tutores de las per-
lones que ta Incapaciten y los he-
rederos y testamentarlos da los f i -
nados, están obligados a presentar, 
an al Ayuntamiento, la declaración 
correipondlénte, sin qua pneda sur-
tir efectos U galea en tanto que no 
tea efectiva la causa alagada. La 
Comisión municipal permanente, 
tanto an asios casos como an los 
comprendidos an al articulo ante-
rior, temará en consideración astas 
Circumtanclaa al examlasr las peti-
ciones.. 
Afílenlo 48 De todaa las soli-
citudes que sa presenten a la Co-
misión permanente, si al Interesa-
do lo exige, recibirá un resguardo 
numerado, an el qua constará la 
fecha de presentación y la relación 
de loa documantos qua se nnan a 
la solicitud. 
Lts declaraciones da Vecindad 
serán despachadas an al plazo da 
quince días, dándoselas prtfsrencla 
por la Comisión municipal perma-
nente. 
Una Vez acordsdaa, sa comuni-
carán a ios Interesados dentro da 
los tres días siguientes al an qua sa 
adóptate «I acuerdo, exigiéndoles 
al recibí da la notificación, al eebsn j 
establecimientos: hospitales, manl-
comlos, salios, hospicios y cárce-
les. 
Independientemente del resumen 
numérico, si las nscealdades de los 
servicios gtnerales lo exigen, los 
Ayuntamientos dtberán remitir a ta 
Dirección general de Bitadlstlca, 
previa petición por parte de ésta, 
•na copla da todo o parte del pa-
drón da bsbllante* o de su recllfl-
cnclón. 
Articulo 48. SI loa resulledos 
dal padrón o sus rscllf icadonas no 
concuerdan con loa dal Censo de 
pob ación, la Dirección gmaral da 
Estadlitlca podrá, en vista de la Im-
portancia da las diferencias resultan-
tes, comprobar el padrón conside-
rado drfectuoioo su rectificación, 
alendo los gastos de cuenta del 
Ayuntemlento, al se confirman so-
bre al terreno las Inexactitudes del 
padrón. 
Igualmente, la Dirección general 
de Bitadlitlca Vsrlflcará laa com-
probaciones qae a Instancia de parte 
ae soliciten, tanto del padrón como 
da sus rtctlflcaclonat, siempre qua 
los patlclonarloa constituyen pre-
viamente en la sucursal del Banco 
de Espefta, o en la Caja de Depó-
sitos, e disposición delJtfedeBs-
tadlitic», !a canillad qua fije la Di-
rección. 
SI se comprueba la certeza de los 
hechos denunciador, el Ayuntemlen-
to será responsable de los garlos, 
ralnttgrándose al depósito al de-
nunciante, quien será responsable 
de ellos en el cato contrario. 
Articulo 49. Por excepción, el 
primer padrón se formará en el mes 
de dlclembrt da 1924, y tendrá seis 
efloi de vida oficial. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
No obélente lo previsto en al ar-
ticulo 18 de este R>gamanto, po-
drán cbtaner desde luego le segre-
gación los ane|os comtltuldos con 
anvgio a la ley de 2 da octubre de 
1877. 
No será aplicable al pisco da doa 
altos qu* fija el párrafo 2.° dal ar-
ticulo 18 de eite Rtglamento, a las 
Entidades lócalas menores que se 
constituyan dentro de los seis me-
sas slgulentee a la publlctcldn del 
presente Rsg amento. 
Aprobado por S. M ••Madrid, 
cuatro ruadas, entre la ollcln* 4,1 
ramo de Vlllafranea del Blerzu 
estación férrea btjo al tipo ¿a J^] 
quinientas pésetes anuales, per lér-
mino da cuatro anos, y demái coq. 
dlcloneadel plltgo qas se h u n d í 
manifiesto en asta AímlnlitrncMn 
principal y en la Indiada Ettaftta di 
Vlliafranca, con arriglo a lo pr vi-
nido an al caplluto I . " , art 2.*, d«| 
Reglamento parn régimen y sarviclo 
del remo de Correos, y modlficn. 
clones Introducidas por Ríe) dáte-
lo de 21 de merzo de 1907, te sd. 
Vierte que se admitirán las propotl-
clanes que ae presenten, en p. pcf 
timbrado da 8 * clase, en esta A l . 
mlnlstraclón principal y en la de Vl-
liafranca dal Blarzo, previo cumoii. 
miento de lo dlapueito en la R ^ l 
ord«n del Ministerio de H-icIfnJa 
de 7 de octubre de 1904, hott.-i t>| 
día 16 d» egoito próximo, a lai die-
cisiete horas, y qu* la aperlur* d» 
pllagos tendrá lugar en eitaAlml-
nltlraclón principal, anta ni J t f-d» 
la mlima, al día 21 de dicha mai, a 
les once horas, 
León 17 de ju'lo de 1924-El 
Admlnlttredor principal, AlVargin-
záltz. 
Modelo de proposición 
Don Fulano de Tal y Tal, netera] 
da , vaclno de , sa obliga 
a dasampaHar la conducción diana 
dal correo entre la oficina del ra-
mn de VIH»franca del Blarzo y ¡u 
estación férrea, cuantas Viesa saa 
necesario, por el pr do de ;>:-
satas céntimos (*n letrt) con 
arrag'o a las condldoner contal-
det en el pllago aprobado por ' I 
Gobierno. Y pare resguardo d* est* 
proposición acompaño a alia, y por 
separado, la certo da pego que BCIU-
dita híber daposltatfo la cantidad dt 
300 pesetas, y le cédula personal, 
(Pacha y firma.) 
escribir, y en ceso negativo, se acra- 2 de Julio da 1924.-B Praildenta 
ditará la entrega con la firma da dos | d „ Dlractorlo Mi llar, Migeel P r l 
Vecinos que hib ten, a ser posible, ; mo de Rivera y Orbaneja. 
f itacate dal <ll> » da Julia de ISM.) en la misma casa o cal e del Intere-
sado. 
Articulo 47. En el resuman dal 
padrón de habitantes se comprende-
rá la población da hschD y la de de-
recha resultante an el término mu -
nlclpal. 
En la población de hacho ae hará 
constsr, por sixos, el númiro de re-
sidentes presentes y el de transeún-
tes, distinguiendo en los residentes 
presentas el que para ceda sexo co-
rresponde a Vadnos y domiciliados. 
En la pob aclón de derecho ae In-
cluirán, también por sexos, los re-
sidentes presentes y Iss ausentes, 
con expresión de Vadnos y domici-
liados. Al final del resuman, y por 
medio de nota, sa consignará al nú-
mero total da Individuos Inscritos 
pertenecientes a fuerzas de los Ejér-
citos de mar y tierra, Guardia civil 
y Careblnaros. 
Separadamente ae consignará, 
por sexos, la población Insana en 
cada uní da las siguientes clases de 
SOCIEDAD DE AUTORES 
ESPAÑOLES, DE MADRID 
La Dirección-Gerencia de asta 
Sociedad ha nombrado a D. Máxi-
mo González y D. Lorenzo Huerga 
Zolee.RepresentanteadelaSocledad 
de Autores, da Lot Barrios de Sa-
las y Vllhquejlda, respectivamente, 
para que perciban los derechos de 
representación y ejacuclón da las 
obras de todos loa autores españo-
les y extranjero». 
Madrid 16 da Julio de 1924 —El 
Dlreetor-Qerante Interino, Prenda-
co Maana. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D I C0HRBOS DE LBÓN 
Debiendo precederse a la cele-
bración de la aubssta para contratar 
la conducción de la corresponden-
cia oficial y pública, en carruaje de 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA Da LIÓ» 
Anuncio 
En las cartlflcaclDiies 4e descu-
biertos txpadlási por la Ttnedurla 
da Libros de la IntarVencáin de Ha-
cienda y por ios Liquidadores dt! 
Impuesto da derechos reales, so h3 
dictado por esta Tascrerle, ln si' 
guíente 
tProvidencia.—Con arreglo n lo 
dispuesto en el párrafe 5 0 dtl ar-
ticulo SO de la Imtr^cción de 28 do 
abril de 1900, se declara tararj 
en el S por 100 del primer grafio da 
apremio, a los Individuos compren-
didos en le slguiante r t iad ín Pro-
cédase a hacer efactiVe ( I dsicii' 
blerto en la formn que d*t*rrni;>:'B 
los capítulos cuarto y texto d» it< 
citada Initrucción. daVsngsndo el 
funcionarlo encargado d« tu tm-
mllaclói!, los racargos correrpo»-
dientes al grado de ejecución qu t 
practique, más lo* g- stos que ss 
ocasionen en la formación da ¡os 
expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firmo »n 
León.a 2 de Jallo !de 1924.-E1 Te-
sorero-Contador. Valeiitin Polanco 
Garda da laRssiüa.» , 
Lo que se publica en el BOWTIN 
OFICIAL da la provincia para co-
nocimiento de los Interesado! y en 
cumplimiento de lo dispuetto en ei 
art. 51 de la repetida InstruccUn. 
León 2 de Julio de 1924 - E i Te-
sorero Contador, Valentín Polanco. 
« j . 
,:Jf! 
R a l M t i a «|IH aa(arl*raMB<e n «Ha 
•¡«MBBI BKL BRDDOB 
t r í t t S á i c h « Colado. • 
¡Afr.«*\ Gírela P é t n i n i n y 
ct ho mái 
90WLCUM 
L«dn 
Barrio d« IB Pulb'ii, 
Mlmfcanon . . ' 
Dtrachof t'tttt 
IMPORTE | 
PtuToi*. I 
78 68 
4 491 04 
L«ón, 2 d* jntlo d» 1924 —El Tuonrc-Contidor, V>-I»rlln Polanco. 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E Ó N 
En cimn'lm'ento de to dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de 
fer'ode 1905, a continuación se Inserta el resumen de las cuentas c o n w 
ñondientés al 5 por 100 de los depósitos de loi regütros mineas Ingresa-
dos durante «i trimestre de ab I , mayo y lunlo del silo 1924, según justl-
ficantes que obran tn las cuentas aprobadas con esta ftcha por el Sr. Go-
bernador civil: 
DEBE.—Importe de los gastos del trlmastra,—Personal... 
> » » Matülai. • . 
Suma el Debe. 
HABER.—Saldo del trimestre anterior 
Ingresado durante el trimestre 
Suma el Haber... 
1.517,94 
470,10 
Saldo a favor de) Haber... 1.301 04 
P u d ú Ota. 
ICO 00 
387 00 
487 00 
1.788 04 
León, 8 de julio da 1921.—El Ingeniero Jtfe, M . Lóp»z-D¿riga. 
¡ v i l N A 3 
Aaanc lo 
S« hic» tabtr que *\ Sr. Qcbsr 
i i : . h i «cerdada, con {«ha i * h .y , 
iiíinülr la r^nuncl» d-:l rtgliHo da 
íii'.rm nombrado Sorpresa (núm*-
sro 7.69S), sito en término d* La Ba-
r:5>i. Ayu-itamlanto d» Carucuto, 
•t;:>v^»éa por el lni4i*»ado O. NI 
Cíiior Ffrilándtz Sanlin; declarando 
CJ; c-íliiiio dicho axpadiMit». 
L<ón 11 da Jallo d« 1924.—El In 
gtaiiro j - f •', M , L ó p n Dérlga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidui constitucional de 
Vi l adongos 
proy»cto d» praiiupUM^o ordl» 
tiirlc d» eita Municipio, formadp 
• la Comlilén municipal perma-
titi t». para ai ()arclclo d* 1924 a 
25, y «prcbido por al Plano d*l 
Ayi ntRtnlsnlo, ae hallo •xpuastonl 
Público en la Sacretarla municipal 
p;.- i ¡ p « o d* quince dlat; durante 
CLIÍO p!. 2o y dos días mí i , pu<d«n 
|o~. htb tanus del término municipal 
Hilt'p.'inctr radamnclcnas anta al 
Sr. Daitg do da Haclanda da sita 
toMIrtt,. por os motivo» «eftr.ladoi 
«r - lurl 301 del Estatato municipal. 
VülüiBrgo» 17 d« lullo d'. 1924 — 
E¡ Alcnlda, Franciico FarnéndiZ, 
Alcaldía constitucional de 
Villaqmiiambre 
Svaiin me participa el Vecino de 
í"« tacaUdad, Antonio OrddRaz 
* f n'»lo. «A ha la racogUa an tu do-
"Wino una pollina ixl'íVljda, de 
Pf-o enhilo, alzada un metro, to-
p'^ 8 o* las patai da atrás y con un 
'-"^••''o en una palatina, 
dir 'A *• I1360 público por me-
».1 Presente anuncio, a fin da 
¡r- «i duedo da dlchi pollina putda 
uAf"- •-• previo el pago de los gas-
ae 'nanutsr.clón; advlrtlando que 
al en el plazo de treinta dlat no pa- I 
rece su dusRo, «a procedará a la . 
Venta de la misma. j 
••• ! 
Se halla Vacante la pieza de Mé- : 
dlco de beneficencia de este Ayun* \ 
tamlento, con ¡a dotación anual da 
l.OCO pea tai,pagadas por trlmas* i 
tres Vencidos, con la (b lgación de i 
asistir a todas lasf «millar pobres de i 
lolfmnlííad de este Municipio. i 
Lot aiplrantas pratentarán en es- : 
ta Alcaldía, sus solicitudes, en pa- i 
pal de clase 11.a. acompañando a : 
éstas copia del lüulo qna acredita : 
sus estudios, an el plazo de treinta-
días, a contar deide ía pnblcaclón 
de esle anuncio en el BOLBTIM OFI-
CIAL de la provincia. 
Vlllaqullambre, 10 d> Junio de 
1924 — El Alcalde, Manual Gutlé-
rraz. 
Alcaldía constitucional de 
Riello 
A lot afectos del art. 510 del E l 
tetuto municipal, s« hallan expues-
tos al público en la Secretaria de 
cita Ayuntamiento y por término 
de quince dlat, os documentos que 
componen el rcp'rtlmltnto general 
de nulidades para • ! alio da 1924 a 
25; durante el plazo d< exposlcldn 
y I r » dlaa mái. se admitirán por la 
Junta ICÍS rsciameclones que se pro-
duzcan por tas personas compren-
dida» en el mltmo. 
Rleilo 12 d» Julio da 1924.—El 
Alcalde, F.del Oltz. 
Alcaldía eonstituclonal de 
Cea 
Sigún me participa el Sr. Presi-
dente de la Junta administrativa da 
San Pedro de Valderadaey desde 
el dia diez del corriente, y hora de 
las cinco de la tarda, se halla reco 
glda an dicho pueblo una Vaca ex-
traviada; la cual ha aldo depositada 
provltlona mente. 
Siftas de la Vaca: edad diez a on-
ce altos, pelo castado, alzada 1,255 
metros, o sea seis cuartas, «milla» 
bástenla abierta, y tiene an man-
chin en el c Jo derecho. 
La persona que acredite ser su 
dutho, pasará a racoger dicha Vaca, 
previa Indemnlzicidn de gastos cau-
sados por le misma. 
Cea 15 de Ju lo da 1924.—E Al-
calde, Mariano F<rnández =Porsu 
mandedo: El Secretarlo Interino, 
Perfecto Lera. 
Alcaldía conslitacionel de 
Truchas 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las Ordenanzas para la exac-
ción de arbitrios municipales sebra 
bebidas espirituosas, espumosas y 
alcohólicas, carnes frescas y sala-
das, se hallen expueitat al público 
en la Secretarla municipal durante 
ocho días, para oir r>clam*clones. 
Trurhas 13 de julio de 1924.—Si-
món Alonso, 
Alcaldía constitucional de 
Sabanal del Camino 
Habiéndose encontrado extravia-
da una V;cade las seHas que al f i -
nal se anotan, sa encuentra la mis-
ma depositada en la casa del vtclno 
de este pu«b;o, José Morán. El due-
ño de dicha Vaca petará a recoger-
la, abonando los gaitos da manu-
tención y custodia. 
Señas de la vaca diada 
Alzada pequefta, pelo negro, el 
lomo cast>Ao, aetas puntiagudas 
hacia arriba; tiene una cornada en 
la natura que le ha producido algo 
do drHo. 
Rabanal del Camino 17 de Julio de 
1924.—El Alcalde, Agustín Blanco. 
•*• 
Don Jnan Martínez Alomo, Presi-
dente de le Junta general reparti-
dora de consumos d* Rtbanal del 
Camino. 
Hago aebar: Que ultimado y con-
ftcclonado el reparto de utilidades 
da consumo de este Arunt«mlento, 
para el eHo de 1924 a 25, quede el 
mismo expuesto al público por tér-
mino de quince días, an la tabll.la 
da anuncios y sitio de costumbre, 
para qae durante dicha término y 
tres dlít más, se presenten las re-
damaciones que se crean conve-
nientes. 
Rabanal del Camino I I de julio 
da 1924 —Juan Martínez. j 
Alcaldía constitucional de \ 
Vegas del Condado 1 
En cumpllffilanto da lo dispuesto 
aneiart 489 dslEitatuto munici-
pal, al Ayuntamiento pleno, an se-
sión de 14 de Junio ú timo, designé 
Vocales de las Comilones de eva 
luaddn del repartlmlen o general de 
utllldadea, para el ejercicio de 1924 
a 25. a los señores algulentes: 
Parte real 
D. Santos Fernández González, 
primer contribuyente por rústica, 
dentro del término. 
D. Mechor Robles González, 
Id. Id. por urbana, Id. Idem. 
D. Manual López Caitro, Idem 
Id. por iditlca, fuera dal término. 
D. Cándido AlVaraz González, 
Id. Id. por Indurtrlal. 
D. Pedro Cempos Tapia, por el 
Sindicato de Vlllanueva. 
D . Antonio Verduras Ordás, Idem 
por el de Vi gis. 
Parte personal 
Parroquia de Cailrillo: 
D. Teífllo Lópf z Atvatez, mayor 
centrlbuyentQ por territorial 
O. Cayo DIÍX Viejo, Id. por ur-
bana. 
Parroquia de C'Mro: 
D. Martin Catiro OI<i, mayor 
contribuyente por territorial. 
D, Angel Martínez, id. por urbana. 
D. Marcea Viejo, Id. per Indus-
trial 
D. Amallo Queta Reblas, C o n 
párroco. 
Parroquia da Cerezalet: 
O. Eugenio QonzáUz González, 
mayor coiilrlbuyenle por terrllorlal. 
D Dcogracla* Aüer Ce:t ía , Idem 
por urb-na. 
D. Federico Pernándaz, Id. por 
Industrial. 
O, Lfiardo Callón, Cura párraco. 
Parroquia dr Reprsse: 
D, Modesto Garda, Cura pá-
rroco. 
O Aniceto Gutiérrez, mayor con* 
tribuyante por urbana. 
D. Jotqulq Blanco, Id. por terri-
torial. 
D. Mtlcbcr Blanco, id. per Inda*. 
Parroquia de Ssn Cipriano: 
D. Banlto Ordát, Cura párroco. 
D, Domt» Careado Fernández, 
mayor contrlbuy»nte por rústicu. 
O. Primitivo Vaibuena, Id. por ur-
bana. 
O. Juan Maraña, Id, por Indut-
trlal. 
Parroquia de San Vicente: 
D. Eduardo CaHónCur» pá-roco. 
O Ginét Robles de l» Moral, ma-
yor confrlbuyent* por rúitlca-
O. Emeterlo Qonzánz, 11. por 
urbana. 
Psrroquls de Santa Mcrle: 
D. Simón Orejes, Cura párroco. 
D . Santlrgo Rodríguez, mayor 
conirlbuyent* por lúitlca. 
D. Pedro Carral, Id. por mbtna. 
Parroquia de Sacos: 
D. Valeriano Gjnzá az, Cura pá-
rroco. 
D. Julián López, mayor contribu-
yante por rúttlca. 
O. Francisco Castro Garda, Idem 
por urbana. 
D. Dacgracljs Castro. Id. por In-
dustrial. 
Parroquia da Vegas: 
O. Bonifacio Mata, Cura párroco, 
D. M'guel Gcnzáltz González, 
mayor contribuyente por rústica. 
D. Rsfsei Oiero, Id. por urbana. 
D. Emilio Barrio, id, por Indui-
trlal. 
¡ Parroquia de VWafruela: 
D. Urbano Me'bón, Cura párroco. 
D Francisco Rob as Bardal, ma-
1 yor contribuyente ?or rúilica. 
| D. Domingo Castro, Id. por ur-
bana. 
D. Vlctcr Llamearas, Id. por 
: Industrial. 
¡ Parroquia 4a Vlllimayor: 
' D. Modesto Gwda, Cura pá-
rroco 
D. Manuel Torlces, mayor con-
tribuyante por rditlca, 
| D. Isidoro Roblas, Id. por urbana. 
: D. Santiago Robles, Id. por in-
da» tria). 
? } * ? 
Parroqalid* Vllfarowvt: ¡ 
D. Pnncltco Qonzélts U f t x , 
mayor conlrltntjrtnle por r i i t l c f . 
D Bonifacio Dttz C n u t i , ld»ni 
por urbana. 
D . Doiltao Barrio, id. por M m -
toUl. ] 
D. Bildomaro Garda, Cara pá- ; 
troco. ' 
Vrgai da) Cerdudo S da tallo dé 
1924.—El Alcalda, JsVUr Roblas. 
Don Florantlno Rodr'tfdaz, Alcalda 
comlltuclonal de Sania Colomba 
d* Cnrmllo. 
Higo ubar: Qna corforma • lo : 
d'ipuesto sn al «rt. 75 d«l Raalda- > 
éralo da 11 d» acptlan bra da 1918, 
han ildo nombradoi Vocaias natoi 
para conatltulr lai Comlilcnat da 
avluacldn dal raparlfmlanto gtnaral 
da utllldade» d* n i - AjuntamUnto, 
an (u> psfte» rai l y p«r«onal, loa 
tcflott i qtt* a contlnuecMn aa **• . 
praian: 
Par l t real 
D. Rnmin Aliar Salaa, mayor con-1 
t rbu js r t» por Unltcrlal. 
D, Roqua Catiro Farnándtx, Idam 
por urb»na. 
D. Laca» Rulz Rnlz, Idam por rüi-
llca. foriotato. 
D. Am b a Marllntz Qorzáltz, por 
Industrial. 
Parle personal 
Parroquia d» Ambuegaai: 
D. Dsmetrfo AlVarcz Zaplco, Cura 
párroco. -
D. Maximiliano Marllntz Qonzi- • 
Ifz contrlbíyíntí por rúitlca. 
D. Ptrnande Escapa Qonzf «z, por 
UlbfUB. 
D . Macarlo ValparI L'amazaraa,' 
per Industrial. 
Perrrqula da Barrillo*: 
D. Harlbarto Caicdn S higan, Cu- : 
ra párroco. 
D. Lucas Ca'tro Roblai, conlrlbu- . 
y r n l » por iliUlca. 
D. Baldomaro Psirarat B yón, por 
urbana. 
D. José do la Pusnta L'anuzaraf, 
por ¡riíualflal, 
Perrcqula do Barrio: 
D. CrWgoim Eicobar Ettébanaz, 
Cura párroco. 
D Camilo Vii-Jo Yuguaroi, contri-
buy^tile por lúttlca. 
D Manual Pernándtz Viajo, por 
«iba a-
D. Dcn¡«l Urí^les VaiduVltco, por 
Induttrlai. 
P. rrcqnla da D«Vcia: 
D. J tsé QarcU Roblar, mayor con- : 
trib'.:y«ntH poriú>llca. 
D. Qi éi F5r¡ á.id*z Roblat, por 
Uíbann, 
D. ¡úa-'O Q go L i ta , por fnifattrlal. 
Pxrroqulo do Gallcgoi: 
D. P EfiCio Gorda Rodrlguaz, Cu-" 
r» pá íoco. 
D. M- rius'i Q tl.iu Giitlérrez, ma 
jor ccnt:ibuíír,t« por túatlcn. 
O. P< b:o C.-*irü Rcb.c», ld»m por 
uib.-ino. 
D Píilayo Goi zález Valbír.rc», por 
tnduitttal. 
Psr.-rqulc i t La Metí: 
D. Tdodcro Gonzá az Roblas, Cu-
ra pá roce. 
D Gregorio ParnéndezG rcla, ma-
yor cont'lbuysrta por rú tice. 
D. Fcilp* Parndndcz Rodrfguaz, por 
u> batía. 
D. F«uitlro Alvaraz Parnindaz, por 
IndMtr le l . 
Parroquia da PardaitOI: 
D. Pallpa Uainwa Parnindax, ma> 
yor contrlbnyanta por rditlca. 
D. Bamardo Llamara Qonzáltz, por 
arbana. 
D. BoanaVantura Qatlno Llamara, 
por indaitrlal. 
Parroquia da Santa Colomba: 
D. Santo* Ldpaz Prlato, mayor con-
tnbuyanta por i t >tlca. 
D. Valantln Gonzdlaz Baltmna, 
Idam por urbana. 
D. Loranzo García Castro, id. por 
Industrial. 
.% 
Ailmlsmo sahillan axpuastasal 
público laa Ordananzas aprobadas 
oportunamanta para la •itlmaclón 
da laa utllldadai, a lo* at'Cto* dal 
axpraiado raparilmUnto ganara) 
Santa Coicmba da CuruaHo 
da jallo da 1924 — P. Rodilgmz. 
Parroquia da San Cipriano da 
j Raada: f 
1 D. Damatrlo Garda, párroco. { 
D. Braulio Grandoto, mayor con- i 
tribuyanla por idttlca, 
D. Savarlano Roditgaaz, id. por .* 
í arbana. 
D. Martin Carplntaro, Id. 
datlrlal. 
porta* 
W i 
Don Vlcanta Gírela Antén. Alcal-
da conttltuclonal da Cabillas da 
Ruada. 
Hago sabir: Qaa cor forma a lo 
dlipuaito an al art. 75 dal Raal de-
crato da 11 da aiptlambre de 1918, 
han aido nombradas Vocales natos 
para conatltulr laa Comlilona* de 
evaluación dal rapcrllmlanta gane-
ral de ntlüdada» de «ata Ayunta-
mlanto, an IU parta real y par tonal, 
los saflores lígulantai: 
Parte real 
D, Nicanor Díaz, mayor contri-
bnyanta por rúitlca. 
D. Julián A onao, (d. por urbana. 
D, Paulino Poblacldn, Id. por ln-
duitrial. 
D. Bcaqulal Parndndaz, hacenda-
do forastaro. 
Parte personal 
Parrcqula da Cubiilai da Ruada: 
D. Bartln L- zo, párroco. 
D. Sinfín Rayero, mayor contri-
bnyanta por iú>tlca. 
D Anadio DI z, por utbara. 
D. Barjamln Gonzálaz, por ln-
dnitrial. 
Parrcqula da Vaga de Monaitsrlo: 
D. Abundio Rodríguez, párroco. 
D. Taodolfo Dl-z, mayor contri-
buyente por rúttlca. 
D, Ltiandro Cantoral, Id. por ur-
bana. 
D. Roque Valcuende, Id. por ln-
duitrial. 
Parrcqula da Qnlntanllla da Ruada. 
D. Peb o Pirnánd«z, párroco. 
D. Pablo Alomo, muyor contribu-
yanla por lúitlcn. 
D. Nicanor Gorda, id. por ur-
bana 
Parroquia de Sabachore» de Ruede: 
D. Z«cirial Parnándaz, párroco. 
D. R timando Parnándaz, mayor 
contrlb lyant* por rúnica, 
o. Estaban Parnándiz, Id. por 
nrpana, 
D Lino Población, Id, per Indus-
trial. 
Parroquia de Herreros de Rueda: 
D. Luis Marllntz, mayor contri-
buyente por rúitlca. 
D. Gregorio Bulza, Id. por urbana 
Parroquia de Llamas de Ruada: 
D Facundo Herrero, párroco. 
D. Caieitlno Gírela, mayor con-
blbnyante por rúitlca. 
D. Hermanaglldo González, Idam 
por urbana. 
Cubil a» de Rutda 14 de jallo de 
1924.—El A calda, Vlcanta Garda. 
JUZGADOS 
Don Hitaban Puraa y Slaira, Jtttz 
da primara Imtancla de le ciudad 
da Aitorga y »u partido. 
Hago ubar: Qna en los autos de 
juicio ejecutivo de que te hará mé-
rito, ha r*caldo laiantancle cuyo 
encabezamiento y parte dltpoiitlVa,: 
son como ligua: 
«Senítnaía.—En la ciudad de 
Aitorgt, a dlaz y ocho de agoito de 
mil novaciaato* Valntltré»; al Letra-
do D. Moltéa Panaro Ndfliz. Juez 
munlclpnl d« este ciudad, an funcio-
nas del de 1.* Instancia del partido, 
por mar da llcancla al propietario. 
Vistos lo* onto* ajecultvo* que en 
ette Juzgada de primara IniUnda 
han pendido y penden, entre partei: 
de la nna, D. Juan Toral Gonzálaz, 
y an su nombra D Riendo Martin 
Moro, actor ajacutanta, defendido 
por el Letrado D. Julio Pérez Rl> go, 
y de la otra. D. Padro Garda Mar-
tínez y D, Ba»lío Garda Cordaro, 
j ¿«toa ejecutados, daclaradot en re 
\ bo día, por no hsber comparacldo, 
| sobre pago da mil i»licle.¡tai peie-
í tai de principal y coita»; 
| Fallo: Que d«bo mandar y man-
\ do tiguir la ejacucldn adátente, 
' hasta hacer trance y rafliati, da loi 
¡ blem* emb rgadoi y demás que 
> tuerrn de lo* U Pedro Gtrcla Mar-
i tlnaz y D. Bs Ito Qa da Cordiro, 
i y con iu preduelo, entero y cumplí-
n i » Í. T „ . , A . . \A i . j . . . t . i . i i do pí-go B D. Juan Tora! Gonzálaz, D. JoiéTaicón, Id. por Induttrlal. i a , ^ ^ , , , ^ a» p , , , ^ , 
Parroquia da Paléelo da Ruada: 
D. Darg aclni Cano, párroco. 
D. EiUban Morán, mayor contri 
buytnt* per rúitlca. 
D. Mariano Rodríguez, id. por 
ntb ¡na. 
D. DlonliloParnándaz, Id. porta' 
duitrial. 
Parroquia de VHIepidlerna; 
D. Bmlto dal B anco, párroco. 
D. P*dro Vlllarroel, mayor con-
tribuyante por rú»tlca. 
D. Ramiro Parnándaz, Id. por ur-
bana. 
D. Alclbtadas del Regasro, Idem 
por Induttrlal, 
u« \B vu"ia>.'w M» una f - * { } U 9 
1 son en deberla y lat cottat censadas 
\ y que i» cautín huta «factuírlo.— 
!
Ai( , por etta mi lentenclti, lo pro-
nuncio, mhndo y firmo. Moiié* Pe-
a ñero.—Rubricado. 
9 Cuya tantancia fuá dhda y pro-
nunciada por al Sr. Ju<Z qua !» =ui-
criba, en el mlimo día &• in facha. 
Y para que ilrva da notlflcaclin 
a loa ajacatadoi, te expida »l pra-
tanta para i u Inurclón en el B o u -
TIN OFICIAL de alta provincia, an 
Aitorga, a trece de octubre da mil 
noVaclanioi Valntltré*.—Cataban 
Puraa y Sierra.—P. S. M., Qablno 
Urlbarrl. 
CHata de emplaitmicnto 
Por al Sr Juazda primara Imt,,,. 
da da atte partido, *e ha dictado 
con etta f<cha, providencia m la' 
autos de mayor cuanifa que <« ,1 
guen an aite Juzgado a Instancia <i J 
Procurador D. Pallpa Alonso Pfi,|n 
an nombre da D. Msnnel Saornt 
Fernández, contra D. Bernardo z*. 
pico Men^ndaz, sobra pago d« cinco 
mil danto cuarenta y cuatro p«e. 
tes. y diez céetlmoi, ecordando u 
emplace, tegunda Viz, a dkhj a-, 
mandado por medio da la proiant, 
que se Insertará en el BOLK (N OFI' 
CIAL de eita provincia, a fm d« qut 
dentro del término Imprcgob n ^ 
cinco días, comparazca an lo» nuic, 
panenándoia en forme; aparclbldó 
que »l no lo Verifica, aeré dadniAdc 
en rebeldf* y se dirá por contsaia^ 
la demanda. 
Ponfarrada cinco da julio d i ni!; 
noveclento*valntlcsatro.—E S<cra, 
tarlo. P. H . . Daiidarlo Laln*z. 
EDICTO 
Don Conatantino Rodríguez Trsvi*-
*o, Juaz municipal da Noceda. 
H*go ubar: Que hallándoiñ va-
cante la ploze d» Sacratarlo mvríc-
pal de eit* Juzgado, por rei ui c¡j 
del que la detempeDuba, la cusí 
ha tfe proVair conforma a 'o a-,, 
puaito an la l«y prcVlilonsI del Po-
dar judicial y R'g ímanlo da 10 i t 
abril da 1871, dantro dal término 
treinta dlai, a contrr doadr ; i i ; _ 
bllcacldn en la Gaceta i t Ma m 
yBoLrr lN OFICIAL, cuya v.csMe 
raiultu a concuño d i traslecl r, 
Lo* aiplrante* acompeflirán a ln 
solicitud: 
! • Ctrtlflcacldn de naclmlerlc, 
8.° Cirllficaclán d* bus!.? c-
dncta mora!. Esta c»rllflcacl()n 
btrá >ar fXpndlda por el Mztín 
del domlcl'lo del Intareiado, 
La cartlflcacldn da rx^m«n y ES.'o 
b idón corforma al Rcg'r.nv'n'r ' 
otroi documanto» quo aerad\* su 
aptitud pera el daicmpafio «M i r-
go o «arviclot en cun'quiera « « • 
del Eitado, 
Loa aiplrantat pr&iantnritt 
solicitud»», dentro dal ex^i" o') 
plazo, anta el Juzgado de j'"!n! •*. 
Init ncla de «it« partido da Po: f-v 
rrada. 
Noceda dal Blerzo a 5 de ju :o ¿i 
1824—ConiUntlnoRodiIg i z =ffi 
Socr»tr,rlo h bl Itsdo, A. t? 
Parnándaz A varaz (Nico ¿0. M-
jode Nlcolá iyda Andras-, Í ; ' ; ¡ 
da Lfón, Ayuntnmkr.to U i¿ : 
provincia da Idam, attnilo so! " 
dt 28 nfioi de edad, dom clll: ': : 
«mámente en Corufle, fircc; 
por fn t i r a concentración, c-.n 
record en al plszo da treint* 
a»leitj T»nla.'!ta del Reglm»' !': 
InfanUrli) dt Bmgo>, núm. 58 
guarnición en Lián, D. Ad-• f-> ? • 
. nánd:z NaVaij bsjo aparclbin'!--^w 
da tar declarado rabeids >' >':c> : 
efectúa. 
Laón 28 de junio da ' ^ 
Tenlant» Juez imtructor, A' - 1° 
Parnándaz. 
LEON 
^ Imp. da la Dlpntaclán provincia! 
